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Történeti tragoedia 5 felvonásban. Irta Szász Károly. — Először adatott Pesten Január hóban 1866.
S Z E M É L Y E K :
11. Hyrkánus, zsidó király és főpap (Makkabi) —
Alexandra, leánya, Alexander (Makkabi) özvegye —
Marianna, utóbb Heródes neje ) . .  , * »1**1-  i í Alexandra gyermekeiAnstobulus, ulobb főpap )
Ánligonus, utóbb ellen-király (Makkabi) — —
Fazael, jeruzsálemi helytartó ) testvérek az
Heródes, galileai helytartó, utóbb király )idumeai Anti- 
Salome, húgok )paler gyermekei
Küprosz, Heródes első neje 
Antipaler* fiók e házasságból 
Első }
Második )
Sammai. a farizeus párt feje
kis fia Mariannának
Dózsa. Ananel, a sadduceus párt leje, utóbb főpap — Gárdonyi
Csabainé. Sosius, római hadvezér — ’ — — Hegedűi;
Drágussné. Egy romsi tiszt — — —r- Lovász.
Budai Adél. Követ, Pakorus párthus királytól —  László.
Együd. Hírnök — — — Szombathi.
Foliényi.




J ld ik  j CTilkos I —  ; Marosi.Radeczki Irma. — — Ferdinánd.
Szakái Rózsa. t- s ő  J . — — Vidor
Kovács Eüa. 2-dik J Í 10™” 10 -  i\»gy '
* *
* ’ 1-sö )  T —
2-dik j szoI« 3
- ~  Visegrádi.
Feronczi, — — Kiss.
A synedrium tagjai, lisztek, őrök, zsidó, római és párthus katonák, kürtösök, szolgák, nép. — Történik: Jeruzsálemben Kr. e. 4 0 -  31
H e l y  á r a k t  Alsó és közép páholy 3  ÍL Családi páholy 4  fi* Felső páholy 2  ft. 3 0  kr. Támlásszék § 0  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr.
Emeleti zártszék 30 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat 20 kr, osztr ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5 - ig , és 6-tól az előadásig.
Kezdete 8-adtél, vége 10 órakor.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
